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Jl^ tJL^I AJUJJ AJLA^I o j ^ i i fU? *lyiJl ^w?j J l 2L I^JJIJ1 <->Jij . 2L^ JLiJI ^\^S\ ^ JJaJlj 
J^UALI ^ L A~JCU^CA*~U 2L>^LL|J J^kll c3*>ta>-lj oL*~J»l j&*0 < > ^ jJLr* ** *z£ )> ^» j 
AJLJ«J1 <j^ <3yaJ^  OLrfjcAjjyJl J l 2L j^dJ OyJlj A~^>-J1 j^Ual l (j-^HJ \a^ £ * f^LAl? 
,fc»Jl SUlnJl h$J}\ AS^UJ A 4 ^ l a J l y ^ l 
.^•^L-*)[l < j i ^ dp^l? <£j*^ J / ^ l ^1)3* **"!;•* ^ - ^ 2Lw-L-*yi AJUJI £c-ws^ y] 
iju j y t J l c^ l / <L-lji AJLP ^ 2uUil o^bJ-1 ^ ^ > J l s-Uji J U <j>J l i d ^ i j 
OlpjU JJU CA15 *jbj Oj.a.^ .i4 pj£l ^pjj ( j ^ i j ^ l j ^ jv**i ^ t J - A ^ I V JViil J~~-
 {Js-^ 
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ABSTRACT 
This study seeks to release the evolution of Orientalist movement and modern 
methods in the process of Orientalism and comparing the old ways or methods. 
The study aims to put readers to the true image of the process of Orientalism, 
and it did not end with the passage of time and change the nomenclature and the 
different ways and methodology, With the assistance of the most important 
sources and references from Arab and some foreign and Western sources 
translated into Arabic, and the statement of the difference between the process of 
Orientalist oriented intellectual movement purely scientific. In all this it is 
paving the way for researchers and readers to distinguish between pure scientific 
movement and intended purposes and absorb riddled with problems. The study 
was of the view that the time has come for the advancement of a comparative 
study to clarify the basic end of the process of studying the legacy of the Middle 
linguistic and literary and Islamic religion. And so what we found during search 
of the different end of the process of studying the Middle heritage between the 
Orientalists, and between those who follow the opinions of the Arabs on the 
other hand in fairness science and history and civilization of the East. For 
example, not limited to take a section of the Orientalists allegedly Mncefon they 
are few, such as Hadrian Ryland and Johan G and Gustan Le Bon. And non 
Mncefon and haters of Almstcherqaan and they are many, such as David Samuel 
Margoliouth Orientalist a Jewish fanatic, and even Flip a Lebanese Christian, an 
American citizen, and Henri Lammens French Jesuit spiteful. 
Keywords: Orientalism, Evolution, Lectures, Seminars, Media. 
4* J i l l 
(IJLU oUii * t l ^ t aJjUt ^ coy j l felJl fUS! JT2U;Jb U L r ^ V l o U j ; j J ! cu*lS 
tlfljuj Jus i^Jl ^ ^O f U-^2*^ *JL^» UJJL^-J UJLLPJ c*l/dl V * ^ V ^ * * i r ^ J *str*il * * ^ 
C^Jl ^uJbUj (Cj^ Jt OT^ aJl 4 > ^ ^ j JLS^ i l J l *4i"[)S c^\ . ^,jA\ yu l l l ^ 
t j i^f c^Jl <i*U-l J j 4 ^ ^Jl cjjfc j ^ OT^I 0! IjJU vt->- .j^*Jt yuiJlj 
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Jb^Jl U ^^11 obbJdt cJ> d~^ J^Jl ^ " j i ^V 1 " ^ ^ .*W^J ^ ^ b 
^
 v y J ! j ^ i i l ^ J J I y* ^ • j l i o lT l l j .(Alsaid cT • . A) fiL*% ^Lr^Jlj 
.(Matbagani O ^ ©) tej^j ^Jj ^ r ^ J ^ ^ ^ u^JLAl ^ j s-y^j 
"(ij-^" "LAS' ^  <AI^» "jSJ^^x l^" 2uiS^  01 Cfc>j*^\ (j* ^>j\j c£ j^u j ^ ^ H 
.(Rodi Bart 4 > <\ T o) ^i^sJl jlull J^LP j l t j y J l ^ <u J - ^ J .^^^Jl J ^ ^ j 
2L-ljjJ\j ajyJl o U ^ i i ! J jU c^ JJ! JUJl y* j l y t ^ V l ot ^ ^ J l c3> L* ^ J 
Of ^UJa^ OjU uSl lJUb J ^ * L j .(Zagzog c n i V ) v>i^ s-LJ* J-5 a* J J ^ % 
v^W- JO^J t / ^ b <A£* c^i t>* u^/*fj Cte>j*^\ j* J****> ^ J5"1 
( j^Jj j jUj J^LJ) •** <— *^Jl (JJJUAJI 4-~X> ^*J /j-aJi Jl j>ujJl j l 4-w-LwJl ( j j 
OJJUJ \A U L J <b J>4lJ tJ^J l jUad! J^U- ^ f^L/jh cil J*% J* ?*J^3 
.(Matbagani 4 ^ ^ °) *\JSJ£Z~±\ 
Aiiilj S J U ^ I J oJt*A*Jl <^  cJj-iJlj JJLJL I I J (V>L-*)fl bUaS J j L J c^L^fj oL-lj.3 
Jl^ls*-^! ^ Of IS c^ iJ l j f 2L-LwJl J j ^ j ^ l J j CTCJJUIJ 5jUaJ-lj ^ iJi j V ^ b 
163 
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i i t j j j u ^ l (JlJUbf 
0! ^ ^JJl Jl>-j <^U4j C^JUAJI </[; ci~» . J^UsVt J ^ L^ f j J l ^ i ^ V l d>Luf 
j j j J ! JLP C^JUZJI ^ j ^ J j f AJI^AJLJ cJ lT j J ! j i ^L i ! «-^T! UJUP f^L*V' 
c3L>JL! J^l5"^Uflj Ajfj CAJJ -^SAJI SJLJUJI j^w-^lUj olJLJUill ^ IJLJW AJJ^ J l i < X ^ V 
.(Asefc^U^r) 
ol>l£J! 0U J^LIJLSJ .(Asef c - M n r ) f^L-V1 J* i & U J l > t t J jV l UiJu* 015} 
JlJta d^*jy Jl i* l j ^ J ^ j J l ^ J j J ^ JJ-^*)^ Jl^liw-V LLLP IJLAJ c - u T ^ b U j+a*}\ 
£*>- <~>U-f of _/ i <i~>- . ( ^ < £*J^ <-s/Jlj fX~*y/ <ubS" J (Norman Daniel) 
JL5| j A^XJISS^
 (Js> ^L*»JL*JLJIJ OL-Ayl LJ*J>- C-^ -W*O ^ L * ^ U ,< $ * ^  * *y*3 <j^Ufi-Jl 
^ ^ <u Aif aij .(Sahifit Uokad c ^ U ^ ) ^ l ^ <^JJJ-I jiJiJl ^>~>^ 
ISI 4JT" In^jf ^Up j ^ ^ X J 4J JLS^T U iJlAj .2LJUJI O ^ L ^ l x ^ J 2L.^L-)fl OjUaJ-l 
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A7UJ ^ J J J pi*Jl Jb\y> J l A>-y!l> IfJUi ^^^JLJJIJ C£JUAJ~I ( j>>^^ * V ^JU^ ^ ^ 
.I^.^JLPJ oyJ l Ailil A -^I^ p <^ f (Sorthon c \ ^ A i ) "AJJL^-J AjbTj 
SL^L-'jflj 2Lrfj«Jl f^l*Jl AJJ-^J ( \ 
Sl l* I^ Sju jl 0^o>!l <sj A ^ S / I oU l l I J l c ^ y ^ 1 JLiyJl v ^ l ^ I j i J l £ ^ A J 
OJLA IJ-^J^ ,§>• Oj-*-L*J»l $,L«JI*JI A*$ c-^j 
jut ur v^-V1 ^ L^ 1JJ - J ^ b 2L-b^ ^>Ji ^ -& v ^ 1 ^ J ^ 
und der Koran A^ UT J (Rudi Paret) ojL ^ ^ jU^I J^uJ . ! 
(Rodi Bart c\ * • A) J / ^ ^ ©U^ JL~JI OI^->J AX -^JO ^l i ^JJl . . .Mohmmed 
J-^jJ gJl A^JxJI o l j l s ^ l A3yc J l J - ^ JJ>- t ^ L U ^*2*)l J s-y^ ^ b ^ f > * ^ 
^ L w J l j l ^ - ^ l j 2uJ*3l o l i l ^ T N l j A ^ J J I J d^xJl j ^ Ojy j* ^y*5\ I4JI 
. ^ U a x r t l j 
j ^ j J 2LJUJI AS^J-I Of vi~>- cpjUll J*>U- j ^ dUi T^21JJ .AJLAJI oJli UUftP j t 
tdUi J ^ JL4JSJ I^ AJIJTJ c^wJij J ^ l ^ J l p JJL5 JLP OlS" 2Lw-L*)lj SL^Sfl *ftteU 
V/^ J^ L/* ^ J ^ </**" ^  <-Sy I ^^ ' V^ - ^ ^ V^-V1 ^y^ ^y^ ^ ^ 
5jf\i <j s-y^ f j ^ i*"\)J^ <L**JiJl ifJ&\ ry^3 C^^XJUJ Aiyt*j v y J l f^ip (JLP J ^ L > * 1 J 
^pJ Aiytll ^JLkj ^U!l 0^ J*> ^ L - ^ l cJjtAl O>*J IJLAJC AJUX*)I IfttaU j ^ CJ^-SA)I 
*UsU ^ iJL4 U ^11 J ^ Sj^ lS J^P U ^ 3/iJl dJlij ^ v ^ ^ l AJJJL!! 0^1 .OUj A! 
-x5 ^ 1 v^U-s^Jl J J ^ j Ig^uf jjjlaJl JLgij U J ^ L - J Sy «J^*^LJ-I dUj eJsI^ Olj CUJL> 
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J OjS^AiwJ*! j L - JLA3 ^oyJl JJJUL) AJJUJCUVVI V * W ~ ^ ^ 3 1 - U ^ I J I ^ ^ V l (>Ji>- Jul 
JU* iJ l j» j^ 2LJL^ " -<&J 4 ^ - j - £\JM *y>£- s\s^H\ ^ I P j i k f U S ^ j jU*x~-Vl vlS^J 
J 2loyJ! J jdJ! C ~ P , <jdl J jJ l i ! 
U4JIJJ <UJ J j A l b 2jj;^ ^JU- <J\JJU*W»VI ( j j i J ^ t l ^ j\5S" 015" JUb JS^JLIMJJJ J * J O * J J 
J ^ P 2JOJ1 j ^ LlxS" ^Uaj^j J^SJLM^ - J l i l l L~*
 fl& - jX*p\ J i j .TaUaiilj 2 ^ U - j 
^ f J ^ J u ^ 4 V c £ U * i ^ l U J ^ L l 015} ( ^ j l % ^ !>4- i r ^ i sU JJ:>) : 0 l y ~ l o U 
. U J ^ * t ^ < j^ ^ u k i l j AJI;^ ^ ^ ^J i U SjjUj^iw-Vl S>ta^ <-£ * ^ J 
2L-jjjJ JUJl <^>- j ^ x ^^ (jwytl l <j*£>-Ul j -« 1JL>- ^ J l ^ ^JLP JL>-JJ J i 4Jl j ^ (**J\f ^ 
U y J l o L - l ; j J l JL-jJi. ^ ^ f c J*L7/yi IJLA J L P abtyl ^ j . ^ ^ V 1 ( ^ ^ ^ r ^ 1 
US" .^Ik j jJ l OlLjJ! J v-^ljJl Jb-f JA r\jj\ ^Js> S,\JJ C ^ * f Jl5 t OJlJ 2j^Ul 2LJL>ytyj 
lUJl J U ^ of o f , UJUP A-JLSJI AAUJI ^ y L l * l ^ l JL*J V ^ J ^ OJSU-I of 
oL- l ; jJ l f-U?jf A ^ J J (Scarbrough) J J ^ J ^ - * <-UV ^ ^ V 4 ^ ^ *JLA- V ^ j ^ 
oU»[ ; jJ ! oJlA J J > - LAjJjij 2U>JJ| C-ofc->jj .2LjUaj^Jl o U * U U (J 2L«^L-Vl A-oyJl 
S i r ) j u > j»Uj j^wJl 2L-I5^ c^>-f 2uJ- 2LJlk>jJl 2u^J - l cJ^S" ^ 1 ^ f I P J J 
^ I j^uT ^OP ^ [ ^ i ^ b 4-L>JJI C-^13J c Jyt l ! Jut ! IJUb a^^ j j (Wi l l iam Hayter 
2jlktjJl oU»U-i JZJU (Mutamar Ttrabuls « ^ v o ) > ^ j J^£jj J~~*y 
. JUil H A ^  UjJjL>-f ^jJl o l y k d l J ^ eJ^xil .Wai* 2jjuS3lj ^ L S ^ S / I oU^ l i - l j 
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pP,- AJJUJCLW-^ 1 2 L ^ , L J ! <J\JjtS\j v^—V^ * * / ^ oL- l j j J l JblJjl Ji5jj Lfj 
.l$."ww»Lw»j AJ^JAHS XA^X\ <3IJLAL 2L-|;JL!I J^VJI c^Jii Usj LJ^-
U ^ U l j O U A J U ©JtfL-f Vr-jli-l OjpJl 2ui- 2L^l£j
 U*J4-^J\ cJUa^i L i " 
^ . / f j ^J l ytJ L i " c 2U>JL!I 
C&£JJAS1\ 2L-LJ! JUt-j oJb'U! b y t ^ IjAJ o l » i ^ i - , y i j o l ^ U M oJt* 
. (Muhadrat Alkongros c ^ A o) 
J l U jlftit <jdl V ^ n - V l S^kJ! ^ IftUaj! 2Lo>l! ^UiJl ^ J J l ^ ^ l J^lJUbf j ^ f 01 
Ja-SJ Jl5j . J ^ l ^U i i ! ^UaJl V ^ ^ l j SLjyJl a^Jl £^? j .JLjyJl 2Ul)l k j l ^ j 
jlUll *Uf ^ **><*% M * ^ A*\*& u—ti .J*LiJ Uj JUil ! I A C) J l y L i ^ l 
ijA 4JU-W^J4 AJ| t^otj-j 01 ^ -A*
 (JLP AXAJL>- JA ^J^> UJU>- j j l i i <J OjJblJ ^Ssi Jiij 
2L«Sl ^uJip L^Ujt J OjJUbLSo" L J y J j ^ ! l j ^ 5/i ly~*J JJ^AI I * ^ j b j p ^ ' 
<uM A-sfij \JJ>- O^J^SSJ t j -A^ ^ 0 J ^ ^ * J L«JLLPJ CL$_I*!J IAJJ IAT ^ 1 P O J ^ I ^ J J C^ wwJysJI 
.(Shaker c \ ^ AV) villi OjJLU ^ (lj . ^ > 
Ujot-,^ v-^ -s^Uil OjJ^ijj O j ^ s fb*yi ^« L5^J UJ^iJ \jy>- |ylS^ .. . L J y 4jJ ^LXPI 
167 
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.(Shaker 4 \ \AV) V 2 ^ ^ f^V 1 J b v ^ 
"j lAl^Jl" 2uiS" J G j . 4 j ^ f j J^aJl ^ t J l AJLP fj£> (^JJl ^L-Sfl A^pcJl JUbljjJl JLXJ 
t ^ W l j . (B i l l d U ^ ) JJ^i l ^ j toalf-sJl ^ j , ^  ^x£ "jUbLi" ^ Uii l J 
j f C^L> j f J y ^ 4J ^ • b j t l ^ ^ J>JJJ c^UtJ^Vl ^*aP J J J \JJ j f 1/ci J^P J y :y> 
(JbJ4 dilJb J ^ J .SJLPUII 4>W? oLT)f "jjbLiJl" <JL~JJ .(Jaber 4 \ ^ Y ) AJ^J SJIPIS 
. (Al l ibd i 4T • U ) a ^ l SOPII)! JLP ^ y j J J ^ a l <£JJ| "JliU" f ^ U ^ P 
.g^*Ji yc^Jlj ccJl^ SJl (£jJ l ^-ojJ-lj (Cj&l OT^I ^ 2LoyJl 
fi/}\ifijl\ (f 
J l A I~J J j tfCj^^ OT^I J ciLSC^Jlj 4u>^^l ^ a k ^ l l ^-oiSC; ^>P Sj j^Jb y : AJL* 
i / L i J y ^ £ j | OT^Jl J P IjJii d~>- .UVl j J ^ J ^ y O j & l i £ * 4oviUJl C-JJ 4&I 
(Al-Quran i l l : n ) 
to l iJ jL l j ^ J ^ J ! cJVT lyJtj oL-r, jJ l j ^ ^AA V U dUi> J \jLtXj3 . ^ U ! 0Ui>f ^ 
s**!/M (Peter The Venerable) J>JJ ^ ^ j^ lS" JJ^ OLA, ^ J y f of Ju* 
C^JSJV! ^jbl^Jl j ^ JA\J j JJ i j 4 4 ^ 1 , ^ - ^ ! AS>JL! JjSl! M i ! ^ ^ ^ > ) ! Jyb^J! 
168 
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f>-jj of tUL~-l J o L ^ y i j j^*Jl dliiJ! ilQjT ^jJb 015" ^JJl (^y^Jl ° ^ J D ) 
tSLLT^ J! ttlll J ! oTyDl u># c(Badawi c n \ o ) *lkJt AJ Jj^f j JUJ^JI J l oTyi)! 
A!** U OL J l y u ^ 4z*\j* JLP j - ^ <£)tf d^LlI /*} .(Gorab t U U ) J > 4 i 
J ^ £ j | OT^AJIJ f^L-V* $ C ^ C^35** ^ l cJu->f l i j j Jai* <^y j & (1 Js5*JJ ^jJaj 
lJuh ^ J>*J f oJb-I^ Jl Sj^ wJl *lj>-f ^ *UJl ^x l l ^j^l^u^J li^j cj^yJl J * ^ (£ *J-«4-1 
.(Azonic ^ ^ \ ^frj^ ^ j* S^LTH 
cJUj fcJb ^^Jl OT^ AJ! 3UI U l y L ^ l ol^-jJl cJly ^J-J dJUi J^ j 
^JUAJ ^ ^ O y ^ i ^ i l ^ f c Xai .0T,lllj f^L-^l ^^IP UJIA>- ~JaP AJL£15" tL$^y^ 
^CJJIJJ COJJ-HA^J OTyaJl Oj-^va^j cAliL-jj **)L**yi Jgytl^ .*J J ^ ^ J oUjJLc ^ l i ^ - j ^ 
oUaJUt* j ^ 4J^>-Jji t« AJLJL>- lp j ^ j H J ^UaJa^ J^Ls4 c £ ^ ^>«-Jl ^^IP AJLjjJtfj 4 * ^ 
U ^ ^ . ^ v r t fU- Sj^UJ! A ^ J (G.Sale) J~- ^ ^ J*i UT . ^ i i s l j 
ij-J OT^ A)! Of ^ a l dDiS} cJijil OT^I J ^ *>ULv2vj LLLP U ^ J * l^J ^  aL^t 2uJLAi: 
CJJL4-I J A ^ >»ti AJ ^ ^ i ! g / ^ ! ^ ^L^1 ^ i ^ ^ A - i ^ 01T!J£ Of UfM 
' ^ ^ c) °j£ J* ^ ^ J-1^2^ c?*1 A3JUL! of ~ JJJi ^ - £9rjA ^  015" Ojj 
.(Al-Iiban c > ^ V •) M5>-J AJJU. J^J l^ OIA 
169 
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L 51P ^Lv^jdl (^ip" J CJllwJjjJl TBJLO jJJi (Cj&l OT^I 4X^y j ^ L-JJlAl o l L J I / P V I 
A l - c ^ l l ) ^ l * * oT^l!! 5 ^ 1 ^ JU- O j ^ l i p - *^ j |%^ Sl co^JLIIj f5L*V 
.(Samiraai 
j i j -s^i l J^L-jf J LJs> C^JL^ C~A!J CSJ^  Jy^j j* j£\ l$JtJ* JLpf <L~?~ c 4 j [ r ^ * ^ 
J~* 3^y ^^IP I& j£jj JJJ^-S^ j i 2 - ^ (jj^lwJ*! jA U j . ( j ^ ^ i i l ^JJU^IMAI JJJJU-I 
.(Tebawi c-M I \ • )j^5rijL-*JLl SL^JL, 2u^a 2uJ o l i JJaiw- l ^J i iU A* l^ | J J ^ I J 
"J^ c W ^ ^ r^1 J ^ ^ (Wat <cT^Y) " r ^ ^ > * 
i ^ r f Jbf oSj 
2LJ4jlx)l ^ A ^ I l l J ^ 4 J U ^ J JUXPIJ . O J L P JA OT^J! j j f ai j j i " :(R.Bell) J * 
.(Bill c^U^) C ' V J * U Ji* 
^ ^ j > 4 ^ J l AJIXTCJJIJ ^ Ifcip JUIP! aS (M.Watt) o l j ^Sj+kty JJU cu>ir^i*J*l 
*UJPJ->^: L^JJ of c-)l^Jl IJiA J " o l j " JjL»- JLS (Watmogomri cT • • T) . ^ ^ 
. j ^ J L l ! JU*UP J ^ 5O<UP 2bf ^So V s^L -L 2u^L4 ( v^V 1 
Ofj .j}?ew ^ . J OT^Jl Of J l l>^Jj i j U^vaJ 4AJ|JLJLJ JA jt£ J JJU J^ d^?" '(Cj^Jl 
^T^AJI ^^aJl ^>«-^2i! ^>-T j f c^L- f AJJJ 0 1 5 ^ ^ J ^ ofj .<ajl J ^ ^^J oT^Ji JJUA* 
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\X* Jcs> o l j CJUJ S .7*^*0 j^ j> U^ilJ AJ^ <<>-J> l i h>^j>^a}\ SLwy^ Ji e3L£j5"lj 
AJ ^ J J OlS^JJl Jt^yJl 01 U P I ) t | J | ^ l SJLAP J J J L ^ A J I J l O J ^ J J* CJJ~I 
lJL>-y 01S" Ajt < t^ co^AP J \jy3 j£\ ** JA X^y j * U ^ ^ o lJb <J OlT J ^ 
j p j ^ l l i - l JL>-y!l J ^ S^L» A1>^ J LSu: J £ J 1 4it ^^u: .U y^-
 L5ip L A * I P 
.(Wattmogomri cY * * T) ^ J i ^ j f ^ i l ^ ^ o l i csy-f o b l l S " ^ - ^ ^L-^- ' j f l 
J^J t O l j (^£J+*£JJ» X*&y0jA
 (jfi' 
JA
 icd\ 4-w^il JL3 \$,<»lg.«* of L P J I * cA^»iU f*>L-^t O l S ^ AA^X* S J ^ ? A J L 5kpf 
A O ^ J o ^ i C-^UPJ C^L*O- J ^ AJ U J y - ^ l f j J l i .S^UJl ~*^1 o b l p j J ^ f ^ b *[)f$\ 
^.w-^i ^>J~i J ^ j . V ^ j ^ ^yy^9 5 ^ - A I ^ .^>i l5"^ i j fUjSli j ^ j ^ l l p - ^ J i «^ j 
(Aldusogi c ^ \ \ o) A^J S:>LP 
tAjl^iJLw-^l ti\j&l J ^ l j ^ } L * f Jbu ^Jt l l OT^I ?yj(j AJU^J ASJJJJ 
^ o ^ i oT^iil of ojU*» .(Cj^ Jt OT^I J p - Ojof jJ t o l g ^ J l J S " A ^ J ^ **> JLAS 
C L T O C(^J ' f ~ k j ' f ^ ' - J ^ * ^ y ^ • ? * * * c r * ' OT^AJI OJj -JjLrJl £>jfc v ~ ^ 
.(Watmogomri cY • • \ ) oail ^ o iyt^ coljyli ^ 3iy-U ^[...j^u^ 
(^ jU^Jl j ^ ^ J l AJl^Jlj j U d i l j ^ 5^-iLt J>P A i ^k i UJi>-f U ^ to^ iL * ^ J L A I I 
(Al-Asad c^AA) 
Ajlj^il IJ^UIPIJ L\JAJ o l AJQS> ^ O - ^>.^Jl JJJJ J j t J (»*>LJl AJLP Jijjsf JLP ^£S\ 
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JJ c(Abd Alrahman cY • • Y) OT^i! o^«l l A*JaJ! o L i JA f.j>- :>UXPV! 
?(->-JJI c-^j-^J g§f g^Ji J ^ ^ v ^ * i ^-^/ r^> ^ ^ (*^* (J J^) ^ ^ c ) ^3 
*y j»*>LJl A-IP ^ J l ofj c£jL^ v>LT OT^l of j>^> AJL L^JJ of J l LA ^vaj 4jf ^ j j 
JJLSAA of J l J-«JIJ AJI yt> ?w?ljJl of *yi CAJL* AiJb- j f AJI U * ^ AiU?')! Vl J^J£> 
J l ^ Is^ j f c^ya* AJJ^J of ^^o:. ^ <&! ^ jJUaj U 0S/4 J U ; A4)I y> ^ - J OT^I 
1*5 — U>-j <tJy I* <JAJ TW^U J ^ * ^ Ja* ^ ^ ^ Dl ^  ; I o U JjJL.jJiu i^jj^aj 
cL»li TW^J J*P j^» ^ ^ i cU .^u< yJi O l f ^AAS^ U I . ^ P I J I AJJLP A>*£L> I* <JUJ — *AAX*J 
A)^A*^ A^p <^L A^kuJ *y LJI.JPCJJUI J i^J* (jlS'oJSy $$• [4*^0 j J l 2ULJU-I j ^ J 
J X A ^ j ^ AJI AJ^ I o b ^ l ) AJI 5l>.^il o b ^ l ^ u AiJfc ^ ol?T +s>JL AJL>*IJ 01 
JJJLLI ^>-jJi <j Lw» J J ^ -X5 Jgt OJXJ ley cJU- AJ ^^Uj . ( - ^ I * J U5"oj^*^ ^ £0^*-
0l ^j»*-\ \i\
 {jzA\ <->>yAi Of JjU~ JL$ O^o UjJ cU c^-J^ o b ^ l (*r*£j S^LPIS^AJU 
jUsj AjtS} y»Sf! JJ-^J " o l j " Of jA cL* ^>1JJ I . V ^ L ^ I J l £ -1^ AJ ^ ^ i l j ^ J i 
J syu Aif J^PC^ U j j < j ^ <~>y&i Of Jjl>- JLi V>LJl AJLP ^ J l 0J£O UJ <^U2L^^ 
AJJ 01T ! J £ of USf. 
j f UaSb AJJ ,*>-jf Ll h^x>^ai\ A ^ ^ J I c 3 L t ^ l j ^ T ^ l (j^J^ r^>^^ j>-\ y <-^L-f 
jjzjj" ^J^LA\ £J* Jtf J& (1J jlSoSf Joj^ <.j£\ XLtiA Je>j*i ^>- j 
<iUi)l Jj-^f j ^ * ^ f JUJ C £ ^ J "dl^l rcjjtf AJLSO ( u ^ J l ?r;l>- :>ycJ "A5JJ^ 
Of J^>- 0;IX»J ' ( ^ ^ ' OT i^il J^p- C->jof ^Jl ol^j-^Jl J5^ A ^ ^ <j^ ^ CAJJ^-^^W-^I 
^'Jsr-ji*" J^liwJ*! j ^ "A^JJ^" U,U^W-I AJL~« ©JLAJ CJJ^JI p j l j (^^^>- ^Jzj. 1 OT^Jl 
OlT v ^ ^ ^f c i*^ ' ^ ^ ^ ^  ^ b 4 d j>^ vL—f j i j c-Jjj i OlySJl Of (fc>l*^'j 
A^ly OS/ ly^jd: ^ - J OT^l" OjT ^1x5^1 !JU J "AJJJ^" ojlif U ^  ^ 015} .LL iy 
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j Uw. 01 JUJ ^ ^ 1 <j j J J i i l l 2u^* 4-wwjjj o i l s " AJI j J j . o J i l l ^ j j o k i |jpf J j * * ^ 
. (Galaab *Y • • A) 0 ^ JTj SyLlI fcj^ 
*i l JLP ^ j ^ - :Jb-l j ^ £ O i ^ «JUASJ J cJb-lj ol4l J v ^ " p-*!}^ ° ^ * J ^ 
Sl)ji!l ^ ojUiw-1 U jUi^»l UJI*J AA!I -J* *A l i l j t^jt-fr- b l iS^ (~J OlyiJl j cLJ ( ~ J 
<J>j*j \J£ 01 Uajf 0j5^lwJ»l *PJJ" ^.?o^P ^ J^ <Afc^ U* *^** ^ ( ^ J L M " V * J 
A*£* U A-~iJ J J$£ JjLC J i j ./>LiJl J l Ajjl>«dl AIU-J J S ^ * ! ^ c£j*^ <j* ~^r^ ^Js* 
AJU] ^JJ l JbJLsLl o : j L u ^ U l ^Js- T-J>-J C A J ^ ^ J I f-Ujf j ^ AJ^P L*J C - * * ^ ! c £ j ^ j ^ 
^Jb U i^ i ^ j jU l l j ^ U JLU- ^ j JUJl j ^ U> Ja>- V A>l j pPJj* I4IS" oJlAj 
^ k l j c A^^AP 2L£iL* Ig-di l i j .OT^iii c^-io j J U ^ ^ ^>-j J U J ^ - I J AA!*X11 o L ^ i / i ^ i 
U L i i l j j I jJbf cu£ cux i j j J l cu>tJl Lw- A ^ " !0b J j i J l J l e ^ b cU*^Jfljj LgjLj 
ail ^^L^ , ~ D (£Y) AJ *-\3l o u i J i ^ J L « ^ <^1 rJU j ^^LP USjJU* ^JlPj Lg i * -^ CU*J 
jv^^ax) AJJLJ (^ j j l / ^ ^ ^ - ^ - ^ ( t^j j .2L-Jii.l J J U J - I J J U a j ^ l A*^y ( ( J ^ J ^ J ^ 
^ •L t J l 5-LJl IJi i LilS^ Ijwoij IAJL IP ! LJLP J^JCJ AJU C AZLJ c3 j lx^ j 2LJC^WJI A J U ^ « 
' (Daraz cY • ^ ) " ^ . . . O j ^ J l j O^Ui l j 
Uf c(Galab cT . • A) "u>*^ l ^ U i J A ^ AL -J ! 0 A ^ i l ^ j Ajf ^ 1 j o ^ 
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JJliJl (j'\J\ eJU- J l <J>y^\ Oyj-^uJ.1 jls>-l of J l i i l IJLA J 0j*k! l j ^ f j ^ 
(J^XJ .^>-^ dU-U \y^~\j c u O ^ <£' L ^ 7 (^  * ^ ^v 
AJISXJI ^ p /oil of J l Oj^ JLJ.1 5.UJUJI L^j JL5J CAJISXJI 1^2XJ JPJ^I U-LO C^JJ - I 
y> kU&b ^U-J l Ofj <(Cj£Jl Oy jb 5^J! JaJb^ V j > . v ^ - V 1 ^ ^ J 5 ^ <3 ^ 
(Majma Logawi ^ Y • • Y) .^ob-S/ l ^ j*^*^ ^ 
U5" <—A J^JI j l AJ *-^J l p^ij j f ^u>JbU OlJiSi) y-T Lw» 0^ SjJi*i~J»t <3L>lj 
0 I dytS'ji (*-*J— ciysJl z/2^ o t>- d ~ ^ /*-«^rl oUa <jju 4jw^L~Jl c*»lpl^ aJl j ^ 0JJJ-2J 
J p o j ^LPLJ^-VI ^ij^kJl ^ k r 01 \J£ cvt-jJiJ-l c) £ - f j ^ J ! - ^ ^ * i <ijiJl JS" 
AJl^vaJlj A-J^JJI oLSillj OUj^Jlj ^ J A ! ^ yull5" j^JLJ.1 3L>- J l c£p-» O U U J 
tY » • A) JHJ^ ^Sy~>\ ^uJLLl J l AJL^JLSI j l & V l j ^ >£" J y o J l <j^f ^ ^ J l j 
.(Zagzog 
LjyJL*J*l r-Li>-lj oLJ-l j ^ko y l j JLS ct-oJJ-l J$ /w?jJl 01 U^JI O^i^^J.1 *p j j 
J X I 1 U i ^ J l ctojJ-l 01 OJ^PJJJ c*-s^Jl J^ lj l>Ji o t ^ k d l OJJ& 45>-ly oUjj-JiJ J l 
OJLA J S ^ J '(Cj^Ji OT^ib O J J L I I ^Jc£\ d~>- v*>L-Vl AJJJLSI kLb J AJWS" V ^ *J 
c^Dl JUil J ctowLi- AJIJJ IJJL^ i 01* cou^iJl <^JJL>J) OjUJL *^dU>- o l ^ k d l 
d>lwU^ tL?-f OjSC A ^ ^ J I of <3L>f Jiij .^oJli-l *-># Ij^li OjJb^ 
.(Ajag cN ^V*\) V ^ ^ - i 
Js> Lg-^j cJiJjAll C^JLA-IJ A-^U-I iJi\ OJLA ^ U I P L^t->j j J l j^USl ^l^f 
^ j j j vW^f j c^-o^-l J ^ ^ 4 4 P J tJjJbdlj r^J-l JLPJ cJl^-jJl *1PJ cd-J^J-l «Ik-^» 
^ lJLx>w« AJ^- b: ^ jU l oJLgi .l*j>Pj cJb^Jl ct*jJiJ-l ( j ?-^uil j ^c^bJlj cd^^J-l 
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O^ai^ \y\f<L~>- 1**^\ * ^ * S ^ J j f ^ ^ i jWi oJlLl OJIA JoiJ-l 2jL~« l«f 
A J^Lll oJLAj t p ^ j l y j VyJl fbf O^ai^j t ^ L J ^ I O^ai^j <,yu!i]\ JA O I J ^ I cJYf 
tJaiJ-l J l IjU- JiAJ 2u*f 2U1 eJUJl J c-^Jl cJlS"Uj c^-ojJcJlj ^\S>*iJ^\ *J> i£y£ 
iJLP jvSo dJuh L^j JJ>-J 2Lv?U- )U*aj ^ujJ-1 Jbr j _/»Sll IJL* p j U l cu^f JiSj 
j jJJl j\JLJ»l j ^ S^JUJI ilJlp^l JJ IL* ^ "^Jlai l" +4^ djbJA ji^i\ (JjUaJl 
.(Aladami 1 ^ ^ A •) UuytJl <£jJ! d-*jJ-t v ^ fc^ ^Ir^ O ^ i ^ 
0 l& i\jt 1^155 "JiiU." ^ U JL, ^JJ! ^ j j i i . ! ^U oiT JLii ^ l i l J Uf 
^UJLP
 (JIA*J l | i>o j J l o l ; L ^ l J l U*>-j JJJ tUJLJL-t cupU-SlI <_WT Jai£ 
Ajh-j c£jU«Jl ^IV^l ^^U fy Xoi t2^^*!! S j ^ 0 ^ ^ Ul*JJ J i i i - I 2LlL^ ^ <^ujJ-l 
j^ Ust CU»JJ-I * L 1 P QA \jt£ of dUi J ^ JJJL5\J .<&! J J - J d*jjJ- ^ o - j f&M 
J^>f JA I^sJl J-^Sfl y»j Jil J J - J CUJJ^ JLP OJJLWJ.1 ^ ^ 4 ^ cJu^ t^^4-l 
J i (J^ ^ V^—V^ ^ ^ ^ ^ 2LpUl>-^l 5Li-l j^ JaJ A J L ^ Of o^ PJb U Ufj 
l y ^ IjJL^ i 0U ^ J l OT^AJI J o U i ^ i J ! ^ d ^ J l J O^JLi l U i d-»JL>JLl ^ U - l 
OJLA 2L f^ ^ L r ^ J* ^ i f ^^^^ ^^f j ^ <L+>*^\ J s^Lf^b CUJI^ ^ J 3 ^ ^ W * ^ 
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,(Jb*-l^J|j L^-WIP 1^2P C^WUJ 
\y*z*\ viojJ-l *ULP 01 U A P J <J*j/£Jl ^ t - ^ (JLP ^j-^iwJ*! ol*l j* i l ^ j 
, V ) 0 / ^ S-L*^ ^* *J cJ»*>/gJJ <-+&£ i£&\ J-LWJIJ 
^ ^ j c<ux£ ^ U J L A I J ^ j ^ f c ^ - ^ l JU**J j*4*Uift! J j ^ l UAJJI JUL* cu>-ULi J J L / 
Jl ^iUVl L.JUP p f i cdU^ ^ J ^ P 2ULAJ-I 
J P j^ LJUJl d-jA>- WUPJ CJLUJI 0 J ^ j d l j l j d l j j ^ JuuJl j f U^ j d l j wUwJl IJJJLJ 
Of j l ^L L. j ^J - l j l k j V " jjJU* c jd ! JJLJ I^L, jl ^ l * JLLl cu>-bLl 
J/uL» j»L»l p4*-s^j ^JJJ^SJU-AI J J J ^ C£J?*^ ^ i ^ l 2L-I;^ 4JUJI c3*>ta>-l 01 
Ja*>ci)l OI5"dU-iJj ctjA^JLJJj s^ytii ^L-Sfl j - * c£-*^ J.~J»I <u£>-j o ^ i ^ p ^A-J 
A>t^ J Oj££ io *J* I^ Sjlxd 4 2LJ4jUl xjli^Jl J J ^ - J JJUtJlj J j t d l j oL-l;Jl)l ^ 
5;IJJ C4JL>«U J^I Jj-^? 3^ SJIJJ cJLw-j AJLP <&| L*> J ^ ^JJ C^JJJ-I A^J <j SJIJJ <^ujj-l 
Lg-L>jOJj ^U l l * ^ J>-f j ^ jl^iw-l J l 4>-L£ 2LJUJI AJLJJI 01 U*J U5j ' O O ^ ^ 
.^L^J-lj 2L4*>L-*yi oU-yiJ l JpLiJl pjLlj 4JJ^^I *WiU C-A-^ LX^ ^ ^ - j 
Jb^lJ o / y JiS c-^Lv-^l c J l T ^ ^ c i l jU i ! 0^A!I 4jlJbj J j ^ l OjiJl 2UU ^ 
015" c^JJl JJJJJI WLP ^  y ^ c^^l i - l UJbll J ^J l | j ^
 ( J ^ i ? JJ^JI 4 ^ j i j ^ J ' 
t-Jlj-^Jl oj^ (j* f W ^ ' ^ - ^ Of cJL-j A J ^ A4JI J^9 4^ 1 JJ^-J d-jJb- ^^IP U^>-
J^JJ I l-U> j l^4 ALC>- bf O^LP ^.UJLPJ 4JL«J LAIJ o b Xbj*j>
 (JLP AJO! * U ^ 015} 
L^LAJJ pLJl ^JJS) ^ JJ\ Ji> ^f J l e ^ l i .^UaiJlj JL*il jL>-j o j ^ ^  ^ - j 
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£-*J£ rt^-^ji t V ^ V * o U t l i i l ^ i l) J AJUP J l JUbljJl AiJbU e^S" US" (fiLUl 
c^j-Jl ^ j j J - \ j * ^ L P OJ^ H <y *U!*J J*^lj f 'JO*^ J^p if) * jL l i l _/*V £*i^\ 
J ^ l l d-wpU~f 9-\j? J~~- J O^jSfj J * ^ l b-/^J <JW^ |^ JaA3 CUJJJUJ A^-I^J Uai>-
O^-lu ^ X J 1 <^oJbU «wJ^ (J 4JL>-^ Jlj .A^ t^ t^J l AJL^Ji IgJuL* J ^ 4(J^-J A*IP A**! J-V 
Sfc^" <j^> A i ^ <j y ^ l *J\j l i j l £ " J j — J\J>jJiS^S.\ JO**, i^^i US" t(J^*Jl d o j J -b 
J lyt^j i j ^L l JA J ^ i l l <ioJbU A ^ J : *ULJl jaJ j jLii JLP SJ^P .JI^IJJI vlaJ^iS 
j ^ J>LW-^I J I j j K ; US".\£J£J %^*i *-&i I J J K J J c ^ k ; ^ j |%-fJlJiP <i~>- ^ SljjJl 
jJUi J o^JL- J a ^ l j J^iJbtJb * U l ! j ^ l j J ^ J ^ j V b J ^ b £ } ^ l H ^ 
^LJl j ^ j uT JLP < U ^ UJJJLJ j J l jr^J-l ^ cLy2 i>^Jlj JULdi 2uU*il J^kll <i>Jl>-f 
AJLP A I^ L? <&l J ^ » J J i OJ^*JJ 0 * P U ? J I AjJixii <uk^-l U S i^xl *4^o j^»l z/2*! 
.(Albagdadi cT * • ^) t>U*j bj3 ~ cp^J 
J^U- j ^ p j l % < l o l ^ l ^ J ^ J J & - J «-^*Jl 0153 i<~>/Jt Oljp ^J^J I yuiJl 
JJLJ JLSJ C(JLAU-1 J-A«JI <j L^j-ya>-j j ^ - ^J l j ^ ,<ip U ^ - L A J I J JLJUAAII J JJUCZJI 
jJL^ J J i yuiJl 0 ^ CJLAJIJ JJU>WJ\J 2L-ljJl!lj J ^ J J I ^ Js- J{JL^^\ oJlA O ^ U l 
Jbcj c^uJbU) oT^Jlj S:>U!l J l ^ U l <J\j^>\ j f ^ 1 ^ 1 (v>L<l c-~~o ( ^ V 1 
yc^Jl 01 J15 c~>- /JL*U-t j*-iJi A>W? J ^yt ju-Al JL5.I dj^Jbry* JuLi ( i^i ju-l l 
.(Marjelyooth c > ^X o) ^ ^ u J ! ^ J-^^l ^ jU - i ^ l o l * Olj j J j > ^ j^*)1 
Jt«) 4AJ:JLA!I A^yJl JJUaill JA iJLP 2L>-lj^  J*^>- j ^ OyiJi J^JLLMJ*! (WJ^SJ 
LU>-J ^ P U J I U A J I L>. A^JLAJI Jb'Uaiil Jjlk J ^ j ^ j l J l i ^ Jl>w^ c^^wJLi (^^i l) 
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.(Gorab cYO •) JtfUil 
pXJl IJLA Jai^ fyL 01 J^*U (J4X3 t j j jJl i)! J ^ J Vl 4-L* IJJLAJJ 01 j > £ ?y&y ^'J 
o^bj j l ^ ^ i i Oj^ OU) J l OU) j ^ ^cdJl Ji~> Olj :>^AP c£Ji* J ^ jU-^Vl JA JJlAl 
jj-LSil 015"JLA3 C|»^ Jt^ p J j k j ^ U i f j ^ W ^ ^JJ^-j *JOUXPV tjA\£- y£ <.di/- j l 
01^ 3 t<u j53C i j d)L!i Ij^Soli 4^1/uiJi j ^ ojjJ ^,^14 ^ P U J ! 0!J JI^Ul JJUAAJI J i * 
J~^>f 4Jlj - c2LJLA 2uj^J V *JL- *-AJUP (jAA^-lj S^ SlJUl Olj v ^ °W>" ! i ^ ^ <J j^ 
(Alasad cMAA) ^ \ J 
: J U P ^ H 
. ^ L J Ju^iJ! J$0L VJ aJUi* JtiftU V ^ L - ^ 1 H r ^ l ? ^ j * 1 1 ^ UH * £ ^ 
U P ^ J l j^Ulj 3L*l;Jl!!j J\l& l ^ ^ j 2L)^>JJJ U J U * ) I ^ p U - ^ l JL*-f 
j ^ j$£ Olj ^ i j ^ I P ^ j j ^ ^ J J>>«^ j*-5» <UP jjJli c 5 ^ ^ - / ^ 
jC^Jl Ol^ iJl A>C^> J dJL^xi ] jU ^ I T L - ^ W - OlS'jjjJuJl ^ ^ ^ U X P I 
. JUU-I yt^Jlj eJiJ^Jl L ^ J I d-i-bLlj 
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Al-Quran. 
Semitic languages, Turkish and Persian in the period from 1920 to 1924 
and graduated at the hands of the German Orientalist Eetman. aamady 
two years in Cairo (1925-1926), it was his interest initially popular 
literature but turned attention to Arabic and Islamic studies and in 
particular The Holy Quran. 
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